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Oleh Syuhada Choo Abdullah
dan Nurul Hazirah Md Sai aan
f inew5@bhon ai cofn niy
S ERDANG Kementeri








tinggi awam IPTA dan ins
titut pendidikan guru IPG
la berikutan graduan IPTA
perlu melalui pelbagai prose
dur Kementerian Pelajaran
termasuk syarat hanya men
capai purata nilai gred kumu
latif PNGK 2 75 ke atas layak
mengambil ujian dan ditemu
duga menjadi guru berban
ding lepasan IPG yang dltem
pafkan terus ke sekolah
Menteri Pengajian Tinggi
Datuk Serl Mohamed Khaled
Nordin berkata masalah itu
mengakibatkan kemeroso
tan minat bakal pemohon
dan pelajar program Ijazah
Sarjana Muda Pendidikan
ISMP di IPTA untuk men
jadi guru




2 75 tidak layak atau sesuai
menjadi guru sedangkan me
reka memenuhi syarat seba
gai graduan IPTA
Pada masa sama calon
guru lepasan IPTA masih di
kehendaki menduduki In
ventori Sahsiah Keguruan
Insak dan temu duga wa
laupun sudah melepasi sya
rat kelayakan kemasukan se
perti ditetapkan melalui uji
an Inventori Pemilihan
Pendidik Malaysia MEdSI
serta temu duga khas
Kementerian Pengajian
Tinggi khususnya pensya
rah IPTA berasakan proses
pemilihan guru ini seolah
olah menafikan pendidikan
dan latihan diberi mereka
yang berpengalaman dl Fa
kulti Pendidikan katanya
Beliau berkata demikian
ketika berucap pada majlis
pelancaran Program Jari
ngan Sekolah Kluster Uni




di Universiti Putra Malaysia
di sini semalam
Teks ucapan beliau diba
cakan Timbalannya Datuk
Idris Haron Hadir sama
Timbalan Menteri Pelajaran
Dr Wee Ka Siong mewakili
Menterinya Datuk Seri Hi
shammuddin Hussein
Selain itu Mohamed Kha
led berkata duakementerian
terbabit juga perlu melihat
semula isu ketldakseraga
man dalam syarat asas ke
masukan dan pembiayaan
antara pelajar yang mengi
kuti ISMP di IPG dan IPTA
Beliau berkata satu lagi
Isu yang belum selesai ialah
berkäitan kurikulum prog
ram perguruan dengan me
ngambil kira perlunya pe
nguasaan subjek dan atribut
ikhtisas yang hanya boleh di
capai melalui program ISMP
maka program ad hoc seperti
Diploma Pendidikan semata
mata adaiah tidak mencuku
pi walaupun dalam usaha
mengatasi masalah kekura
ngan guru
Begitu juga isu memba
bitkan wakil Fakulti Pendi
dikan IPTA secara langsung
dalampenentuan unjuran ke
perluan guru sekolah mene
ngah la kerana pada tahun
sebelum Ini data pengiraan
unjuran pengambilan pelajar
kurang jelas tidak meliputi
keperluan guru untuk seko
lah swasta serta tidak me
ngambil kira jumlah pelajar
tidak memenuhi Standard
kualiü ditetapkan katanya
Sementara itu Wee pada
sidang medla seiepas majlis
pula berkata semua isu ber
kenaan akan diteliti dan di
tangani melalui permuafaka
tan jawatankuasa teknikal
bersama kedua dua kemen
terian terbabit
